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Resumen 
Desde los años noventa del siglo pasado, la presencia de mujeres en instancias de gobierno, y en puestos de 
relevancia en las organizaciones internacionales, ha supuesto un aumento en la calidad de la representación 
de los regímenes democráticos a nivel interno, y una gradual modificación en los discursos, en las prácticas y 
en las culturas organizacionales de las instancias multilaterales, a nivel internacional. La investigación que 
presentamos se propone analizar la emergencia de la cuestión de género en la agenda de las organizaciones 
internacionales, la redefinición del discurso de estos organismos en función de este nuevo elemento, y cómo y 
en qué medida estas redefiniciones responden a las transformaciones impulsadas por la introducción de la 
cuestión de género en la vida política de América Latina 
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